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5BAENIvik 3ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACIÓN CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUAUFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 1 
OCUPACION 9352 CORTADORES DE TELA, CUERO Y PIEL 
'SALIDA PLENA 
	
935219SpLIDA PARCIAL QUE NO CONDUCE A PLENA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 530 93521014 93521011-12-13 
    
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
EL TRABAJADOR ALUMNO ESIARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE FUNCIÓN RELACIONADA CON EL CORTE 
DE PIELES EN FORMA MANUAL O MECANICA 
 




NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
 
PRACTICA EN TALLER EN EL DEPARTAMENTO DE CORTE 9352101401 530 
    
• SERIA 
7Am'  
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES E 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9352 CORTADORES DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 935210ISALIDA PARCIAL QUE NO CONDUCE A PLENA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIMENSION AMBIENTAL 80 93521013 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR QUE EL ALUMNO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENSIBILIZACIÓN, APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL 9352101301 20 
ECOSISTEMA Y MEDIO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS. 9352101302 15 
CONTAMINACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 9352101303 10 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 9352101304 10 
CULTURA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA. 9352101305 10 
IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL PERSONAL Y SOCIAL. 9352101306 15 
1741, SENA ;ervíoio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 1 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9352 CORTADORES DE TELA, CUERO Y PIEL 
(SALIDA PLENA 9352101SALIDA PARCIAL QUE NO CONDUCE A PLENA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA 90 93521012 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
COMPRENDER E INTERPRETAR ÉL INTORNO DE LÁVIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO DE 
VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
1 	
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION $ 
INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN ÉTICA 9352101201 30 
COMPRENSIÓN DEL SISTEMA SOCIAL 9352101202 30 
,TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 9352101203 30 
i  SENA Iervicio Nacional de 
AV Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
ZARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUAL1F1CAC1ON C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 1 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 1 
OCUPACION 9352 CORTADORES DÉ TELA, CUERO Y PIEL 
;SALIDA PLENA 
	
935210 SALIDA PARCIAL QUE NO CONDUCE A PLENA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
93521011 CORTE I 360 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
AL FINALIZAR EL MODULO EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE HACER CORTES DE PIELES Y MATERIALES SINTET1COS DE 
ACUERDO A ESTANDARES, ADQUIRIENDO DESTREZA Y HABILIDAD EN LA OPERACION 
1 
	
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
CORTE MANUAL 9352101101 220 
CORTE MECANICO 9352101102 110 
SUBSECTOR Y PROYECCION 9352101103 30 
935210ISALIDA PARCIAL QUE NO CONDUCE A PLENA SALIDA PLENA 
REQUISITOS NOMBRE DE LA SALIDA 
TIPO DE CERTIFICADO NOMBRE DE LA SALIDA 
CERT APROBACION SALIDA PARCIAL QUE NO CONDUCE A PLENA 
CORTADOR DE PIEL CERT FOFtM ESP OFICIO 
SITUACION MILITAR DEFINIDA CORTADOR DE PIEL 
REQUISITOS DE INGRESO 
NOVENO GRADO 





Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES I 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9352 CORTADORES DE TELA, CUERO Y PIEL 
• 
SENA 
7 7^5..  
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
ÁREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 1 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 1 
OCUPACION 9352 CORTADORES DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
935210[SALJDA PARCIAL QUE NO CONDUCE 
 A PLENA 







1 	 1 1 
CORTADOR DE PIEL Parcial 93521011-12-13-14 1060 93521005 
*fr 
1. 
 1  SE NIA3ervicio Nacional de Av Aprendizaje - SENA CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRÉ 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES I 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO I 
OCUPACION 9352 CORTADORES DE TELA, CUERO Y PIEL 
`SALIDA PLENA 935210JSALIDA PARCIAL QUE NO CONDUCE A PLENA 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
1 1 t 1 	 1 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
CORTE 93521011 360 
FORMACION ETICA 93521012 90 
DIMENSION AMBIENTAL 93521013 80 
PRACTICA EMPRESARIAL 93521014 530 
e 
• sErti";ervicio Nacional de 
7AV Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 




BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
DESBASTE -DOBLADO- ARMADO 84430011 360 
COSTURA 84430012 360 
FORMACION ETICA 84430013 90 
CULTURA FISICA 84430014 132 
DIMENS'ON AMBIENTAL 84430016 80 
ACCION SOCIAL 84430017 100 
PRACTICA EMPRESARIAL 84430018 1092 
PRACTICA EMPRESARIAL 84430019 530 








Iervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 'INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844300 GUARNECEDOR 







GUARNECEDOR Plena 84430011-12-13-14-16-17-18 2214 844300 
AUXILIAR DE GUARNICION Parcial 84430011-13-16-19 1060 84430005 




CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
1 	 • 
sEmq 'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
	1 
REQUISITOS DE INGRESO 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
 1 SALIDA PLENA 844300 GUARNECEDOR 1 
I NOMBRE DE LA SALIDA 	 REQUISITOS 
GUARNECEDOR SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
AUXILIAR DE GUARNICION SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
COSTURERO DE GUARNICION SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
NOMBRE DE LA SALIDA TIPO DE CERTIFICADO 
GUARNECEDOR C.A.P. TRAB. CALIFICADO 
AUXILIAR DE GUARNICION CERT.FORM.ESP.OFICIO 




siEmixbervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 'INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	 844300 GUARNECEDOR 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
DESBASTE -DOBLADO- ARMADO 360 84430011 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALIZAR ESTE MODULO EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAL% DE DESBASTAR, DOBLAR Y ARMAR DE ACUERDO AL 
MODELO, ADQUIRIENDO DESTREZA Y HABILIDAD EN IA OPERACION 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
DESBASTE DE PIEZAS 8443001101 90 
DOBLADO DE PIEZAS 8443001102 160 
ARMADO DE CORTES 8443001103 80 
SUBSECTOR Y PROYECCION 8443001104 30 
-41112111~PRIMME/M~Pr. ISITIMTE~0771-11r1~~21~157..12;2-5;M:MET.VIIMPPIIIV7419.3M01~11 
'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 




CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUcTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFIC )S, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVE,_ DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICt )S Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARInQUINEROS Y ZAPATEROS 
1SALIDA PI ENA 	 844300IGUARNECEDOR 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO 
. 
BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
COSTURA * 360 84430012 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: AL FINALIZAR ESTE MODULO EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE COSTURA EN MAQUINAS BASICAS Y ESPECIALES DE GUARNICION, ADQUIRIENDO DESTREZA Y HABILIDAD EN LA OPERACION 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INI,TRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MAQUINA PLANA 8443001201 120 
MAQUINA POSTE 8443001202 50 
MAQUINA VENADORA 8443001203 12 MAQUINA PERFORADORA 8443001204 12 
MAQUINA RIBETEADORA 8443001205 25 MAQUINA CODO 8443001206 50 MAQUINA ZIGZADORA 8443001207 12 
MAQUINA TERMOCEMENTADORA 8443001208 25 






NOMBRE DEL MODULO IN ›TRUCCIONAL CODIGO 
INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN ETICA 8443001301 
COMPRENSION DEL SISTEMA SOCIAL 8443001302 
TRANSFORN.IACIÓN DE LA SOCIEDAD 8443001303 
• 
sEruix'ervicio Nacional de 
7A7 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 




SECTOR 2 INDL : 'RIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICI )S, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICI )S Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPIO EROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA 90 84430013 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
COMPRENDER E INTERPRETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO 
DE VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
6 
111•111~1111111M1/4., 411111~112111114171: 	 91:1:UKIJNit; 1. ."'"01-tst'ZI, 3- 
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'Servicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 





SECTOR 2 INDO: —RIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICI ,S, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARPOQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844300 GUA 'JECEDOR 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
CULTURA FISICA 132 84430014 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
 
 
PRETENDE QUE LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUE1)AN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRÁCTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORIL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMÍA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	1 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y LA SALUD 8443001401 33 
LÚDICA Y RECREACIÓN 8443001402 33 
DEPORTES 8443001403 33 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 8443001404 33 
1 
Mi 
ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 




CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUS T RIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844300IGu;.; .ECEDOR 
  
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIMENSiON AMBIENTAL 80 84430016 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAI: QUE EL ALUMNO COMPRENDA, INTERPRE- 	 VIVA DE MANi_RA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN LOS QUE INTERVIENE, TENIEND', )M0 REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN Di._. MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO IR S i RUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENSIBILIZACIÓN, APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACION DE LA CULTURA AMBIENTAL  8443001601 20 
ECOSISTEMA Y MEDIO AMBIENTE, CARACTERISTICL.S FISICAS Y BIOLOGICAS. 8443001602 15 
CONTAMINACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES. 8443001603 10 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 8443001604 10 
CULTURA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA. 8443001605 10 
IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL PERSONAL Y SOCIAL. 8443001606 15 
j 
• SENA Servicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
ACCION SOCIAL 100 84430017 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERAR UNA CONCIENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFERENTES REALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL ALUMNO PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SI MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION Y FORMACION DIDACTICA BASICA 8443001701 20 
FORMULACION DE PROYECTOS 8443001702 20 
EJECUCION 8443001703 60 
Ift111401 	 761115ZENMS111~11114111DGf" 	 ;-_-.421.11,277 ^ 
8443001801 1092 PRACTICAS EN EMPRESA 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
• SENA 
7A\um  
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 





NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 1092 84430018 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR CUALQUIR TIPO DE TRABAJO RELACIONADO CON EL 
ARMADO Y COSTURA DE PIEZAS UTILIZANDO MAQUINAS BASICAS 





ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR ?INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844301GuARNECEDOR 




PRACTICA EMPRESARIAL 530 84430019 
tí) OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: EL TRABAJADOR ALUMNO PODRA REALIZAR OPERACIONES DE DESBASTE, DOBLADO Y ARMADO DE PIEZAS EN UN PUESTO REAL DE TRABAJO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	1 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
8443001901 PRACTICA DE DESBASTE, ARMADO Y DOBLADO DE PIEZAS 530 
II 
. 	 . 	 , • ;!,'",;± • 
8443002101 500 PRACTICAS DE COSTURA 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 




• 	  
SENA 
7A7 
servicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
e CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE SECTOR 2' INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 84-:3 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	 844301GUARNECEDOR 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 500 84430021 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO PODRA REALIZAR ,'JALQUIER TIPO DE COSTURA, UTILIZANDO MAQUINAS BASICAS Y ESPECIALES 
DE GUARNICION EN EL PUESTO REAL DE TRABAJO. 
12,  
1111 1111111111P~IIIIIIMMEAMITAIJI',7:WPWACIMr;WITIMPaRiglar.Z.=.:0:51":.T.417.711911 	 nailgrik-~ralowaiither • 
fil 1/Z2Z3 1 p 
ZCIVEHIPMEI lk 
MC C1LZ13 
Q 11331a4 844301 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE " SENA " 
MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO (2.164 Horas) 
84430111 Montaje y Terminación a Mano 	  Pág. 16 
84430112 Montaje y terminación a Máquina 	  Pág. 17 
84430113 Formación Etica 	  Pág. 18 
84430114 Cultura Física 	  Pág. 19 
84430116 Dimensión Ambiental 	  Pág. 20 
84430117 Acción Social 
	  
Pág. 21 
84430118 Practica Empresarial 	  Pág. 22 
84430119 Practica Empresarial 	  Pág. 23 
Ie 
1 
Le 	  En/ ALvicio Nacional de 
7K. 
er
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTEI:IZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
'SALIDA PL1 NA 844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
MONTAJE 't TEHUNACION A MANO 84430111 360 
MONTAJE Y TER ',NACION A MAQUINA 84430112 320 
FORMACION E-7 K,A 84430113 90 
CULTURA FISICA 84430114 132 
DIMENSIUN A1,': 
	 LNTAL 84430116 80 
ACCION 1 t , :IAL 84430117 100 
PRACTICA i IAI'i- :.SARIAL 84430118 1082 
PRACTICA : '.1í 'R'. SARIAL 84430119 530 





ailii-1111~~~..9124r~1: t.; allIZIL~»7 	 ~A- • • • • *, ,,nesommorarwee ,vrerivaerre—~~ 
SE ni Cd servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1SALIDA Pi NA 
	
844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 	
~~~~1 








MONTAD0i: Y 1 L RMINADOR DE CALZADO Plena 84430111-12-13-14-16-17-18  2164 844301 
1 
KIONTADO: Y -EIRM/NADOR A MANO Parcia, 8=43011' -13-16-19 10r-)0 84430105 
15.10NTAIXY , Y 7 17 RMINADOR A MAQUINA 	 i  Parcial 8443011:_'-13-16-21 980 84430110 
e  
sErt." ,ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
   
CARAC Tí_ RIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 80FICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84'OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, /,..A.RROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443fMARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SAMA!  í ,JA 
	
844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
REQUISITOS DE INGRESO 
	1 
:;RE DE LA SALIDA 	 REQUISITOS 
MONTA; -.); Y 7 S:MINADOR DE CALZADO SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
MOt:TA; _P Y 7 L'" RMINADOR A MANO SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
MONTADO Y 7 ERMINADOR A MAQUINA SITUACION MILITAR DEFINIDA 
I NOVENO GRADO 
TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
.f-_ DE LA SALIDA TIPO DE CERTIFICADO 
mor,Tb 	 ) 	 l' 	 -J.' 1,IADOR DE CALZADO C.A.P. TRAES. CALIFICADO 
MOt.17-: -). 	 1' ' 	 ilLIINADOR A MANO CERT.FORM.ESP.OFICIO 






S E gyr 	 ›envicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
CARA L: j f RIZA ClON 	 1 	 CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 /NDuSTR)A 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPAC1014 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA I'_ 1 844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
    
I 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
MONTAJE_ L ..1INACION A MANO 360 84430111 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINA—. 	 JODULO EL ALUMNO ESTARÁ EN CAPACIDAD DE REALIZAR LA CORRECTA PREPARACION DE PARTES, 
MONTAJE, 	 :LADO Y TERMINADO DE CALZADO, ADQUIRIENDO DESTREZA Y HABILIDAD EN LA OPERACION 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
PREPAF-:.- c., 	 , 	 E PARTES 8443011101 60 
MONTA». 
	 ' 	 ikL 8443011102 130 
ENSUEL.'._ 	 ) : 	 CALZADO 8443011103 90 
TERI,,11N;,:i , DI 
	 CALZADO 8443011104 50 
SUBSECT( •I Y I 'ROYECCION ,8443011105 30 
1G 
E 	 ervic i o Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARA:.. i L ,-:IZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESE '.,PEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PRE:- A RACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OC:Irif• ':toNAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
 
OCUPAc ION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA f 
	
844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
MOi . :A. _ 	 r ,,,L, ,__,..J A MAQUINA 320 84430112 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FIN., Z• 	 .1E MODULO EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR EL MONTAJE MECANIZADO, ENSUELADO Y 
TEPI.IIN: Dr; :)' CALZADO.ADOURIENDO DESTREZA Y HAB;LIDAD EN LA OPERACION 
1 
	
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MONTA, li ,- 	 . • 	 J L'IN A 8443011201 200 
ENSUEL,D," 	 I.)- CALZADO 8443011202 50 
TERIAIN••C ")N t.:E CALZADO 8443011203 40 





OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
COMil . .:G: E IN' Eki 'RETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO 
DE VID, ,4 EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUER: • C(_ N LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCION DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
LIMMNImma.~1~~ 	  MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
1 
J 
(1.,) S E IV ," ervicio Nacional de 111 	 Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARAC ; ERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO dOFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS. SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 




 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FORMAGGN iz TICA 90 84430113 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 	 CODIGO 
	 DURACION 
iNDuCci, 	 ORMACIÓN ÉTICA 	 8443011301 	 30 









servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARAC : ERIZACION CODIGO 
, 
NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DEDEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
 
NIVEL DE PRFPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA Pi El A 
	
844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
CULI L. • 
•••••••• 
:,, 132 84430114 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETE' -__ U E LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUEDAN L 3MPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENT. S DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA, DE AL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRACTICA El. EL MEDIO SOCIAL CULTURAL Y LABORAL PAr., A LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMÍA 




MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 1 
FUNDA !.11: N-ToS DE LA CULTURA FiSiCA Y LA SALUD 8443011401 33 
LÚDICA Y kEr-,kEACION 8443011402 33 
DEPOR TES 8443011403 33 













ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CAkAL . LRIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTC,R 	 I 	 ¡ INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES. MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPAC:ON 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1 SAL=7"17-  
  
 
8443011MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
   
:1 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIME', .. 	 tliENTAL 80 84430116 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGI,/ • . 	 : L ALUMNO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREZ e- 	 CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
L.J.1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	
1 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SEN: :1112:: , 	 JN. APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACION DE LA CULTURA AMBIENTAL 8443011601 20 
ECW:STE,  •: 	 Y MEDIO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS. 8443011602 15 
CON' •,' ' ! 	 : ,N, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 844:3'11603 10 
LEGi:;...A,2,1 	 «. ;• ,.1IiiENTAL. 8443011604 10 
CULTURA, H.:ARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA. 8443011605 10 
IDENTIFIC.Ar.'()N, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL PERSONAL Y SOCIAL. 8443011606 15 
L 
sr • 1 envicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 11111111•101.," 
CARA.: -RIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DI . E MPEÑO 8 OFICIOS. OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE FG. .PARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUf i.CIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OC: 
	
t CIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES. MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPI,C1'3, 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1=j211 ,A 
  
844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
é 
1 
DURACION NOMBRE BLOQUE MODULAR BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS CODIGO 
100 84430117 ACC., 
IIMMINIMMINMP 	  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENE1 	 • CO'JCIENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFEREf.- ES , EALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL AL ' :0 PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE Si MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESAÍ:F101...0 Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 	 I 
INDU, 
(1 
i ORMACiON DIDACTICA BASICA 8443011701  20 
FORr.' '; DE PROYECTOS 8443011702 20 




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS CODIGO 
PRAC 	 'RE:ARIAL 84430118 84430111-12-13-14-16-17 1082 
EL TR, 	 < 	 1. 	 ESTARA EN CAPACIDAD DE REALIZA CUALQUIER TIPO DE TRABAJu RELACIONADO CON MONTAJE 
Y TER' 	 ) DE CALZADO EN FORMA MANUAL O MECANICA 
Sr- 1-1,T ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
    
CARA..: ERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DE ;EMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PPEPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OC":`ACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUP/. : 0'; 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 





844301 MONTADOR Y TERMiNADOR DE CALZADO 
   
      
       
J 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
844:.,J11801 	 1082 
2t 
SA EN LA SECCION DE MONTAJE Y TERMINADO 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 	 CODIGO 
1 
 Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
       
       
Ci.. . 	 LRIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE V `'EMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE 1 ,.E_ PARACION 4 NIVEL DE CUAL.FICACION C 
AREA OCU1 -CIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO W' 'ACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACICE: 
- 	
8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALID; :'L 844301 MONTADOR Y TERMINADOR DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR 	 DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRAC1 	 ,,, 	 • .'RESARIAL 530 84430119 84430111-13-16 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL 11:,  -: A. tJf.INO PODRA REALIZAR OPERACIONES DE MONTAJE Y TERMINADODE CALZADO A MANO 
PRAL i 
	 , . TALLEi-' DE MODELAJE DE CALZADO 	 1 	 8443u21901 I 1512 























SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE " SENA " 
MODELISTA MARROQUINERO ( 2.044 Horas ) 
84430411 Básico 	  Pág. 27 
84430412 Nivelación de Manufactura 
	  Pág. 28 
84430413 Modelaje 
	  Pág. 29 
84430414 Modelista Marroquinero 	  Pág. 30 
84430416 Cultura Física 	  Pág. 31 
84430417 Dimensión Ambiental 	  Pág. 32 
84430418 Acción Social 
	  Pág. 33 
84430419 Practica Empresarial 	  Pág. 34 
SEÑA 
7AV 
'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844304 MODELISTA MARROQUINERO 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
BASICO 84430411 45 
NIVELACION DE MANUFACTURA 84430412 335 
MODELAJE 84430413 240 
FORMACION ETICA 84430414 90 
CULTURA FISICA 84430416 132 
DIMENSION AMBIENTAL 84430417 80 
ACCION SOCIAL 84430418 100 
PRACTICA EMPRESARIAL 84430419 1022 
1 
'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
844304 SALIDA PLENA MODELISTA MARROQUINERO 
84430411-12-13-14-16-17-18-19 Plena 2044 844304 MODELISTA MARROQUINERO 
• SENA 
17AXim 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
















servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
 
844304 MODELISTA MARROQUINERO 
REQUISITOS DE INGRESO 
NOMBRE DE LA SALIDA REQUISITOS 
MODELISTA MARROQUINERO SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
NOMBRE DE LA SALIDA 
	
TIPO DE CERTIFICADO 
MODELISTA MARROQUINERO 
	
1C.A.P. TRAB. CALIFICADO 




. 	 1 
J 
 
ervicio Nacional de 
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CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
7AV  
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2'INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844 304 MODELISTA MARROQUINERO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
'BASIC() 45 84430411'  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALZIAR LA FORMACION DE ESTE BLOQUE BASICO, EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UBICARSE Y 
PROYECTARSE DENTRO DEL CONTEXTO GLOBAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CUERO 
1 
	
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
• 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8443041101  15 
PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD 8443041102 15 




servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 




844304 MODELISTA MARROQUINERO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
NIVELACION DE MANUFACTURA 335 84430412 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALIZAR EL PROCESO DE FORMACION DE ESTE BLOQUE MODULAR, EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD 
DE CONOCER Y MANEJAR MATERIAS PRIMAS, HERRAJES, INSUMOS Y MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE 
UTILIZAN EN DIFERENTES TRABAJOS ASI COMO DESARROLLAR HABILIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS DE 
PRODUCCION, ESTABLECER MINIMOS CONTROLES DE CALIDAD, IDENTIFICAR DISTRIBUCIONES DE PLANTA APROPIADAS, 
APLCIANDO CRITERIOS DE CLAIDAD, EFICIENCA Y SEGURIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION I 
FUNDAMENTOS EN CORTE MANUAL 	 1 8443041201 40 
¡FUNDAMENTOS EN CORTE MECANICO 8443041202 20 
(FUNDAMENTOS EN DESBASTE MANUAL 8443041203 20 
FUNDAMENTOS EN DESBASTE EN MAQUINA CONVENCIONAL 8443041204 15 
FUNDAMENTOS EN DESBASTE EN MAQUINA DIVIDIDORA O CALIBRADORA 8443041205 15 
FUNDAMENTOS EN ENTINTADO, MARCADO DE PUNTOS Y ESTAMPADO 8443041206 30 
FUNDAMENTOS EN COLOCACION DE HERRAJES, REFUERZOS Y SEDAS. 8443041207 20 
FUNDAMENTOS EN ELABORACION DE VIVOS, RIBETES Y CORDONES, MANIJAS, CORREAS Y A 8443041208 15 
FUNDAMENTOS EN EN DOBLADO MANUAL Y MECANICO SIMPLE 8443041209 10 
FUNDAMENTOS EN EN UNION Y ENSAMBLE DE PIEZAS 8443041210 301  
FUNDAMENTOS EN REMATE DE COSTURAS, COLOCACION DE ACCESORIOS Y FORROS 8443041211 20 
FUNDAMENTOS EN ARMADO DEL PRODUCTO 8443041212 10 
FUNDAMENTOS EN COSTURA MAQUINA PLANA 8443041213 20 
FUNDAMENTOS EN COSTURA MAQUINA DE CODO DERECHO 8443041214 30 
FUNDAMENTOS EN COSTURA DE COLUMNA 8443041215 20,  




   
 
Servicio Nacional de 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR ¡INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	
844304 MODELISTA MARROQUINERO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
MODELAJE 240 84430413 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALIZAR EL PROCESO DE FORMACION DE ESTE BLOQUE MODULAR, EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD 
DE INTERPRETAR DISEÑOS Y DESARROLALR MODELOS PARA LAS DIVERSAS LINEAS DE PRODUCCION UTILIZANDO 
DIFERENTES SISTEMAS TECNOLOGICOS Y APLICANDO STANDARES DE CLAIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FUNDAMENTOS DE MODELAJE 8443041301 50 
ELABORACION DE PATRONES 8443041302 70 
ELABORACION DE PROTOTIPOS 8443041303 70 











Servicio Nacional de 
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FORMACION PROFESIONAL 
     
j411 CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844304 MODELISTA MARROQUINERO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA 90 84430414 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
COMPRENDER E INTERPRETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO 
DE VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN ÉTICA 	 1 8443041401 30 
COMPRENSIÓN DEL SISTEMA SOCIAL 8443041402 30 
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FORMACION PROFESIONAL 
1 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
 
SALIDA PLENA 844304 MODELISTA MARROQUINERO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
CULTURA FISICA 132 84430416 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETENDE QUE LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUEDAN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRÁCTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMÍA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y LA SALUD 8443041601 33 
LÚDICA Y RECREACIÓN 8443041602 33 
DEPORTES 8443041603 33 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844304 MODELISTA MARROQUINERO 
   
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIMENSION AMBIENTAL 80 84430417 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR QUE EL ALUMNO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO 
, 
DURACION 
SENSIBILIZACIÓN, APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL 8443041701 20 
ECOSISTEMA Y MEDIO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS. 8443041702 15 
CONTAMINACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 8443041703 10 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 8443041704 10 
CULTURA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA. 8443041705 10 
IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL PERSONAL Y SOCIAL. 8443041706 15 
• ,1 32 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
_. 
ÁREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
 
1 
SALIDA PLENA 844304 MODELISTA MARROQUINERO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR 
IA 
DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
CCION SOCIAL 100'  84430418'  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERAR UNA CONCIENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFERENTES REALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL ALUMNO PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE Si MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 	 I 
INDUCCION Y FORMACION DIDACTICA BASICA 8443041801 20 
FORMULACION DE PROYECTOS 8443041802 20 
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o 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	
844304 MODELISTA MARROQUINERO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 1022  84430419 84430411-12-13-14-16-17-18 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO AL TERMINAR LA PARTE LECTIVA Y LA PRACTICA EMPRESARIAL, ESTARA EN CAPACIDAD DE 
UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE MODELAJE MARROQUINERO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
8443041901 PRACTICA EN TALLER 1022 
3y 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 54 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	
844302 MODELISTA DE CALZADO 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
I 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
NIVELATORIO DE CALZADO 84430211 330 
MODELISTA CALZADO SOBRE PLANO 84430212 370 
MODELISTA CALZADO SOBRE HORMA 84430213 410 
FORMACION ETICA 84430214 90 
CULTURA FISICA 84430216 132 
DIMENSION AMBIENTAL 84430217 80 
ACCION SOCIAL 84430218 100 





SENA servicio Nacional de 
Xlmi Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	
844302 MODELISTA DE CALZADO 







MODELISTA DE CALZADO 






NOK;BRE DE LA SALIDA 
MODELISTA DE CALZADO SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
REQUISITOS • 
TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
NOMBRE DE LA SALIDA 
	
TIPO DE CERTIFICADO 
MODELISTA DE CALZADO 
	 C.A.P. TRAB. CALIFICADO 
• SENA ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
7A7 Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR : INDUSTRIA 
 
AREA DE DESEMPEÑO ,-', OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
(SALIDA PLENA 844302 MODELISTA DE CALZADO 
REQUISITOS DE INGRESO 
• 1 
r 
• SENA ervicio Nacional de 
7A7 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 





CARACTE RIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1 SALIDA PLENA 8441 MODELISTA DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
NIVELATORIO DE CALZADO 330 84430211 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALIZAR ESTE MODULO EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR CORTE DE PIELES Y MATERIALES, DESBASTE, 
DOBLADO, CUALQUIER TIPO DE COSTURA Er\ MÁQUINA DE GUARNICIÓN, EL MONTAJE Y TERMINADO DE CALZADO, 
ADQUIRIENDO DESTREZA Y HABILIDAD EN LI- OPERACIÓN. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MOPULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
CORTE 8443021101 70 
DESEASTE Y DC)E3LADO 8443021102 50 
MAQUINA PLANA 8443021103 60 
MAQUINA ESPECIAL 8443021104 50 
MONTAJE 8443021105 40 
TERMINACION 8443021106 30 







SENA ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
7Ays Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO 	 I 	 NOMBRE 
SECTOR _ INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO :,  OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION _: NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLE!,A 
	
8443C2 MODELISTA DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
MODELISTA CALZADO SOBRE PLANO 370 84430212 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL F 	 E...TE MODULO EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR FICHAS TECNICAS DEL PRODUCTO Y TODO 
TIPO DE PATRON SOBRE PLANO, ADQUIRIENDO DESTREZA Y HABILIDAD EN LA OPERACION 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
DISENO BAS.O( , 8443021201 60 
ELABORACic )N . ,E FICHAS 8443021202 40 
PATRONAJE Mc;DELAJE, PLANO 8443021203 240 
SUBSECTOR PROYECCION 8443021204 30 
• 
   
111111.11ZI' .  9~11111,1T10~1321•1111~79,71711:107.5r":' p'.-11,11,11~0111111~ff.y.mmurvtaamr 
 
 
• S E nulk, ervicio Nacional de 
7A7 Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
8443' ¡MODELISTA DE CALZADO SAL IDA PLENA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
MODE_ISTA L2, . ZADO SOBRE HORMA 410 84430213 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
PATRONAJE. M. )DELAJE Y HORMA 8443021301 280 
ESCALADO DE,." )DA 8443021302 60 
MODELAJE POI: COMPUTADOR 8443021303 40 
SUBSECTOR, IT<OYECTO 8443021304 30 
1 
1 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2'  INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 844.5 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALIZAR ESTE MODULO EL ALUMNO ES? ARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR EL PATRON CORRESPONDIENTE SOBRE 
HORMA, EL ESCALADO MANUAL Y CON PANT )GRAFO UTILIZANDO EL COMPUTADOR, ADQUIRIENDO DESTREZA Y HABILIDAD 
EN LA OPERACIÓN. 
1 
	
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
• 
SENA 'Servicio Nacional de CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL Aprendizaje - SENA 
CARACTLRIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION -. NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
ELDA PLENA 844302 MODELISTA DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FORMACION L' ICA 90 84430214 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
COMP•ENUL • INTERPRETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO 
DE VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CO!. LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PER',ONAL Y SOCIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	
1 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO 
/ 
DURACION 
INDUCCIÓN , 	 A FORMACIÓN ETICA 8443021401 30 
COMPI:ENS' 
	 . DEL SISTEMA SOCIAL 8443021402 30 
TRANSFORI::  :ION DE LA SOCIEDAD 8443021403 30 
S E NQ ervicio Nacional de 
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SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESE MPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
84430
-IMODELISTA DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
CULTURA FI: 	 , 132
..  
84430216' 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETENDE (PUE: LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUEDAN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRÁCTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMÍA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FUNDAMENTu., DE LA CULTURA FÍSICA Y LA SALUD 8443021601 33 
LÚDICA Y RU:. 'F_ACIÓN 8443021602 33 
DEPOi:TES 8443021603 33 
ADMINISTRAW-)N DEPORTIVA 8443021604 33 
V7 
IMIZZIIIIr7~1111~101C:.,+..; 	 --k,eznesourimisolin 
1 
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CODIGO 	 NOMBRE i 
SECTOR ..  INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 10FICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION .: NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
 




	 844302 IMODELISTA DE CALZADO 
NOMBRE BLOQUE MODULAR 1  DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS ir 
DIMEM;ION Al ,"i ENTAL 80 84430217 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGE<,  .< U.: 	 ALUMNO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PROD' 'CTIV(?! EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVE NCIOr :ONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
1 
	
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENS .iLIZ:• 	 '4, APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL 8443021701 20 
ECOS! »TEI ••'. 	 s MEDIO AMBIENTE, CARACTERISTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS. 
	
'8443021702 15 
CONT, t.IIN:•( ., 	 '4, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 	 '8443021703 10 
LEGIS. ACK ,'. • ..1131ENTAL. 8443021704 10 
CULTURA, DE: ,,RROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA. 8443021705 10 
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CARACTE_ .IZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR ,,'INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO b OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
844302 MODELISTA DE CALZADO SALIDA PLENA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
ACC1ON s,, ../,. 100 84430218 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERAR UNA „oNCiENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFERENTES REALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL ALUMN' PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SI MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION Y F'JRMACION DIDACTICA BASiCA 8443021801 20 
FORMULACiON :-)E PROYECTOS 8443021802 20 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA ri..! 'JA 844302 MODELISTA DE CALZADO 
   
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMI 	 E SARIAL 1512 84430219 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRAL.A.i• DC, ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE REALIZAR TRABAJOS RELAICONADOS CON MODELAJE DE CALZADO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 	 CODIGO I DURACION 
15 
e Z:13 	 844303 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE " SENA " 
MARROQUINERO INDUSTRIAL ( 3.094 Horas) 
84430311 Básico 	  Pág. 49 
84430312 Corte 	  Pág. 50 
84430313 Desbaste de Piel 	  Pág. 51 
84430314 Preparación de piezas 	  Pág. 52 
84430316 Armado de Partes y Piezas 	  Pág. 53 
84430317 Terminación y Empaque 
	  
Pág. 54 
84430318 Costura 	  Pág. 55 
84430319 Formación Etica 	  Pág. 56 
84430321 Cultura Física 
	  
Pág. 57 
84430322 Dimensión Ambiental 	  Pág. 58 
84430323 Acción Social 
	  
Pág. 59 
84430324 Informática Básica 
	  
Pág. 60 
84430326 Practica Empresarial 
	  
Pág. 61 
84430327 Practica Empresarial 	  Pág. 62 
84430328 Practica Empresarial 
	  
Pág. 63 
84430329 Practica Empresarial 	  Pág. 64 
84430331 Practica Empresarial 	  Pág. 65 
• SENA servicio Nacional de 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
'SALIDA PLENA 844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
  
I 	 BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
BASIC() 84430311 45 
CORTE 84430312 264 
DESBASTE DE PIEL 84430313 120 
PREPARACION DE PIEZAS 84430314 176 
ARMADO DE PARTES Y PIEZAS 84430316 150 
TERMINACION Y EMPAQUE 84430317 90 
COSTURA 84430318 240 
FORMACION ETICA 84430319 90 
CULTURA FISICA 84430321 132 
DIMENSION AMBIENTAL 84430322 80 
ACCION SOCIAL 84430323 100 
INFORMATICA BASICA 84430324 60 
PRACTICA EMPRESARIAL 84430326 1547 
PRACTICA EMPRESARIAL 84430327 539 
PRACTICA EMPRESARIAL 84430328 571 
PRACTICA EMPRESARIAL 84430329 515 
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AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	
844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 







MARRC.)QUINERO INDUSTRIAL Plena 84430311-12-13-14-16-17-18-19- 
21-22-23-24-26 
3094 844303 
1 	 1 
CORTADOR Parcial 84430311-12-19-22-24-27 1078 84430305 
1 
DESBA:-,TADOR PREPARADOR Parcial 84430311-13-14-19-22-24-28 1142 84430310 
1 	 1 
ARMADOR, TERMINADOR, EMPACADOR Parcial 84430311-1.j-17-19-22-24-29 1030 84430315, 
COSTU,?CRO Parcial 84430311-* ,-19-22-24-31 1030 84430320 
114 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
 
CAMPO OCUPACIONAL 8441 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	
844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
REQUISITOS DE INGRESO 
NOMBRE DE LA SALIDA REQUISITOS 
MARROQUINERO INDUSTRIAL SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 NOVENO GRADO 
CORTADOR SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 NOVENO GRADO 
 
DESBASTADOR PREPARADOR SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 	 1 ' NOVENO GRADO 
ARMADOR, TERMINADOR, EMPACADOR 1 SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 NOVENO GRADO 
COSTURERO SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 NOVENO GRADO 
TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
NOMBRE DE LA SALIDA TIPO DE CERTIFICADO 
MARROQUINERO INDUSTRIAL C.A.P. TRAB. CALIFICADO 
CORTADOR CERT.FORM.ESP.OFICIO 
DESBASTADOR PREPARADOR CERT.FORM.ESP.OFICIO 
ARMADOR, TERMINADOR, EMPACADOR CERT.FORM.ESP.OFICIO 
COSTURERO CERT.FORM ESP.OFICIO 
1 
1 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR 
4 
DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
BASICC , 45 8-:430311'  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALIZAR LA FORMACION DE ESTE BLOQUE BASICO, EL TRABAJADOF ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UBICARSE Y 
PROYECTARSE DENTRO DEL CONTEXTO GLOBAL DE LA INDUSTRIA MANLII=ACTURERA DEL CUERO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
	
1 8443031101 15 
PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD 8443031102 15 
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844303 MARROQUINERO INDUSTF.:IAL SALIDA PLENA 
CORTE MECANICO 
1 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR ¡ INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
CORTE 264 84430312 84430311 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL FINALIZAR EL PROCESO DE FORMACION DE ESTE BLOQUE MODULAR, LL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD 
DE PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE CORTE EN SJS DIVERSAS LINEAS DE PRODUCCION EN LOS 
DIFERENTES SISTEMAS TECNOLOGICOS APLICANDO CRITERIOS DE CALLAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 
	
844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
DESBAST E DE PIEL 120 84430313 84430311 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL TERMINAR E_ PROCESO DE FORMACION DE ESTE BLOQUE MODULAR. EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD 
DE PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE DESBASTE EN LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCCION Y EN 
LOS DIVERSOS SISTEMAS TECNOLOGICOS APLICANDO ESTANDARES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
DESBASTE MANUAL  8443031301 40 
DESBASTE EN MAQUINA CONVENCIONAL 8443031302 30 
DESBASTE EN MAQUINA CON CONTROL NUMERICO 8443031303 20 
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SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION U 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1 
	 SALIDA Pi I NA 
	




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PREPARACLON DE PIEZAS 176 84430314 84430311 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
 
 
L TERMINAR EL PROCESO DE FORMACION DE ESTE BLOQUE MODULAR, EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE 
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LA PREPARACION DE PIEZAS EN LAS DIVERSAS LINEAS DE PRODUCCION Y EN LOS 




MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	1 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
ENTINTADO DE PIEZAS 8443031401 21 
MARCADO Y ESTAMPADO MANUAL Y MECANICO 8443031402 32 
COLOCACION DE HERRAJES 8443031403 30 
COLOCACION DE REFUERZOS Y SEDAS 8443031404 12 
ELABORACION DE VIVOS, RIBETES Y CORDONES 8443031405 15 
ELABORACION DE CORREAS, MANIJAS Y ADORNOS 8443031406 16 
DOBLADO MANUAL 8443031407 30 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
`SALIDA PLENA 
	
844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
	1 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
ARMADO L ,E PARTES Y PIEZAS 150 84430316 84430311 
OBJETIVO DEL BLOQUE MOPULAR: 
L TERMINA EL PROCESO DE FORMACION DE ESTE -11_O0UE MODULAR, EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE 
REALIZAR EL ARMADO Y/0 ENSAMBLE DE PARTES Y PIEZAS EN LAS DIVERSAS LINEAS DE PRODUCCION Y EN LOS 
DIFERENTES NIVELES DE TECNOLOGIAS APLICANDO ESTANDARES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
UNION DE PIEZAS  8443031601 30 
ENSAMBLE DE PARTES 8443031602 30 
REMATE DE COSTURA 8443031603 10 
COLOCACION DE ACCESORIOS 8443031604 30 
COLOCACION DE FORROS 8443031605 30 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844303ImARROQUINERO INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
TERMINACIJN Y EMPAJIJE 90 84430317 84430311 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
L TERMINA.-; EL PROCESO DE FORMACION DE ESTE BLOQUE MODULAR, LL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE 
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE TERMINACION Y EMPAQUE EN LAS DIFERENTES LINEAS DE 




MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	
1 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
DESVIRE 8443031701 24 
REMATE DE COSTURA FINAL 8443031702 12 
REVISION DE PRODUCTOS 8443031703 12 
ENTINTADO RETOQUE Y LIMPIEZA 8443031704 20 
COLOCACION PAPELERIA Y EMPAQUE 8443031705 12 
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AREA DE DESEMPE NO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 8443C 31mARROQUINERO INDUSTRIAL 
  
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
COSTURA 240 84430318 84430311 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
L TERMIN/,R EL PROCESO DE FORMACION DE ESTE BLOQUE MODULAR, EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE 
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE COSTURA EN DIFERENTES TIPOS DE MAQUINAS Y LINEAS DE 
PRODUCCION APLICANDO ESTANDARES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
COSTURA EN MAQUINA PLANA ' 8443031801 70 
COSTURA EN MAQUINA DE CODO DERECHO 8443031802 40 
COSTURA EN MAQUINA DE COLUMNA 8443031803 40 
COSTURA EN MAQUINA ZIGZADORA 
-
8443031804 20 
COSTURA EN MAQUINA DE CONTROL NUMERICO 8443031805 20 
MANEJO DE GUIAS Y ADITAMIENTOS  8443031806 50 
Sg 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
¡SALIDA PLENA 8443031MARROQUINERO INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA 90 1 	 84430319 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
COMPRENJER E IN i E RPRETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA ÜUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO 
DE VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
MÓDULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCIG',1 A LA FOí-ZI.1ACION ETICA 8443031901 30 
COMPRENSIÓN DEL SISTEMA SOCIAL 8443031902 30 
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FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 
. 
OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
'CULTURA FISICA 132 84430321 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETENDE QUE LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUEDAN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRACTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMIA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FISICA Y LA SALUD 8443032101 33 
LÚDICA Y RECREAC:()N m43032102 33 
DEPORTES 8443032103 33 




'Servicio Nacional de 
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CARACTERIZACION CODIGO 	 l 	 NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES. MARROOUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1 	 SALIDA PLENA 	 844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
DIMENSIÓN AMBIEN- AL 80 84430322 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR (JUE EL ALJ_ 'INO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANE I :A RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN VS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENSIBILIZACION, A. ';ESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CULTURA ALIBIENTAL 8443032201 20 
ECOSISTEMA Y ME: lo AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLOGICAS. 8443032202 15 
CONTAMHIACION, i•HEVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES. '8443032203 10 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 8443032204 10 
CULTURA. DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA.  8443032205 10 




servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACLON C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROOUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
1SALIDA Pl ENA 
	 844303ImARROQUINERO IND( >1.RIAL 
IA
BLOQUES NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO 
84430323 
 MODULAR ES 
PRERREQUISITOS 
CCION , :IAL 100 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERA JNA CUN.:.ENCIA CIUDADANA FREN rE A LAS DIFERENTES ::EALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL ALUMNO PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE Si MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROAO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 1 
INDUCCION Y FORMACION DIDACTICA BASICA 8443032301 20 
FORMULACION DE PROYECTOS 8443032302 20 
EJECUCION 8443032303 60 
1 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACIÓN CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA PLENA 844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
   
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION 
. 	 . 
CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTIC 	 E- IJI 'RESARIAL 1547 84430326 84430311-12-13-14-16-17-18-19-
21-22-23-24 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRAB/,,u- DOR ALUMNO AL TERMINAR LA PARTE LECTIVA Y LA PRACTICA EMPRESARIAL, ESTARA EN CAPACIDAD DE 
UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL D 
MARROQUINERIA 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
1547 
   





SE rink servicio Nacional de 
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CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CAR:,CIERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 	
_ 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA F iJA 
	
844303 MARROQUINERO INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTi, 	 , EbAR'AL 539  84430327 84430311-12-19-22-24 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABE 	 ,JR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS BASICAS 
ASI COMO' C. 'ERARLAS PARA EL TRABAJO BASICO DE CORTE DE PIELES 








PRACTIC;• EN TALLER 
DURACION 
539 
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FORMACION PROFESIONAL 
CARAG1 ERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4.NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACION 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 	
-. 
8443031mAFV<OQUINERO INDu:,7RIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTIC- 	 t<ES;•kIAL 571 84430328 84430311-13-14-19-22-24 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABA -:1,)í-2 ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS BASICAS 
ASI COM( DPERARLAS PARA EL TRABAJO BASICO DESBASTE MANUAL Y MECANICO DE PIELES 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
1 
8443032801 PRACTICI, EN TALLER 571 
'3 
ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UTILIZAR Y TRA3A.;AR COI j LAS 1.1A(...). NAS Y HERRAMIENTAS BASICAS 





MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
515 PRACTIC:. E 	 ALLER 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 









CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARA C T E RIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREFARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES, MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPACUM 8443 MARROQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA F' 	 1.4A 844303 MARROQUINERO INDW:TRIAL 
   
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTIL - 	 _'.:''r:E.SARIAL 515 84430L29 84430311-16-17-19-22-24 
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CM:A C 7ERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4' NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 844 TAPICEROS, SASTRES. MARROQUINEROS Y OTROS OFICIOS 
OCUPAC i9N 8443 MARI<OQUINEROS Y ZAPATEROS 
SALIDA V 
	
844303 MAR::00UINERO INDiSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTIL 	 :ARIAL 515 8443031 84430311-18-19-22-24 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
EL TRAES. .. 	 ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS BASICAS 
ASI COM ",-)l ‘ARLAS PARA EL TRABAJO BASICO DE COSTURA DE PIEZAS DE MARROQUINERIA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 
 
CODIGO DURACION 
515 PRACTIC:. L ' - -,_LER 
  
8443033101 
65 
-1 
gel 
/Pt 
